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Работа 88 с., 3 таблицы, 4 приложения, 67 источников. 
Ключевые слова: МЕЖДУНАРОДНАЯ ВОЗДУШНАЯ ПЕРЕВОЗКА, 
ПЕРЕВОЗОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
СТОРОНДОГОВОРА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВОЗДУЩНОЙ ПЕРЕВОЗКИ. 
Объектом исследования являются общественные отношения, 
складывающиеся в сфере международной авиации при перевозке пассажиров, 
багажа и грузов. 
Цель работы:определение международного материально-правового 
регулирования и национального коллизионно-правового регулирования при 
осуществлении международных воздушных перевозок; формулирование 
предложений по совершенствованию законодательства Республики Беларусь. 
Методы исследования: формально-логический, системно-структурный, 
сравнительно-правового анализа. 
В результате исследования определено содержание термина 
«международная воздушная перевозка»; проведена классификация 
международных воздушных перевозок; обозначен основной круг источников 
правовой регламентации международных воздушных перевозок; проведен 
сравнительно-правовой анализ режимов международных авиаперевозок, 
действующих в рамках Варшавской системы и Монреальской системы; особое 
внимание было уделено проработке реквизитов транспортной документации; 
сделан вывод о целесообразности присоединения Республики Беларусь к более 
прогрессивной Монреальской конвенции 1999 г.; обоснована необходимость 
совершенствования коллизионного регулирования Республики Беларусьи 
внесены соответствующие предложения. 
Значимость работы: результаты исследования могут быть использованы 





Работа88 с., 3 табліцы, 4 дадатка, 67крыніц. 
Ключавыясловы: МIЖНАРОДНЫЯПАВЕТРАНЫЯ ПЕРАВОЗКI, 
ПЕРАВОЗАЧНЫЯ ДАКУМЕНТЫ, АДКАЗНАСЦЬ БАКОЎДАГАВОРА 
МIЖНАРОДНЫХ ПАВЕТРАНЫХ ПЕРАВОЗАК. 
Аб'ектамдаследаванняз'яўляюццаграмадскіяадносіны, якіяскладваюцца 




муляваннепрапаноў па ўдасканаленнізаканадаўстваРэспублікі Беларусь.  




траныхперавозак; пазначаныасноватворны круг 
крыніцправавойрэгламентацыіміжнародныхпаветраныхперавозак; праведзенып
араўнальна-прававыаналізрэжымаўміжнародныхавіяперавозак, якіядзейнічаюць 
у рамках Варшаўскайправавойсістэмы і 
Манрэальскайправавойсістэмы;асабліваяўвага была 
ўдзеленапрапрацоўцырэквізітаўтранспартнайдакументацыі; зробленывывадабм
этазгоднасцідалучэнняРэспублікі Беларусь да 
большпрагрэсіўнайМанрэальскіканвенцыі 1999 
г.; абгрунтавананеабходнасцьудасканаленнякалектыўнагарэгуляванняРэспублік
і Беларусь і унесены адпаведныяпрапановы. 
Значнасцьпрацы: вынікідаследаваннямогуцьбыцьвыкарыстаны ў 








     
